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vA BSTRA CT
As Malaysia aims to become a developed country, tremendous development 
cause the electrical energy consumption to increase. This consumption is somehow 
can be reduced by implementing energy efficient technology in the new and existing 
building. W ith this effort, it will help to reduce energy consumption and electricity 
costs spend by the building. The aim o f this study is to identify the Building Energy 
Intensity (BEI) towards potential for retrofitting initiatives, M50 building in 
Universiti Teknologi Malaysia. The first approach was by studied the recent energy 
consumption, layout o f floor area, information of electrical equipment (type, power 
and frequency of the usage) and also the energy efficient technologies that were 
installed o f M50. The data collected were used to identify the actual BEI which then 
was compared with the monthly building energy index. The result showed that the 
demand o f building energy intensity was not reached maximum utilization. The 
highest utilization o f energy recorded was only 40%. In order to understand the nature 
of electrical usage by the occupants, a set o f questionnaires were distributed. From 
the feedback of the questionnaires, the building user possessed positive behaviors 
toward energy saving. They were also satisfied with the performance of electrical 
appliances and facilities in the building. Besides that, majority of the occupants 
preferred solar photovoltaic (PV) to be installed at the building as priority option of 
retrofitting technology. Therefore, a series o f interviews with the qualified PV service 
provider companies were conducted. The implementation cost for the solar system is 
RM  129,600 with the return o f investment 26.0 to 21.9 % for the range from 1 to 22 
years and the payback period is 3 years and 11 months.
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A BSTRA K
Memandangkan Malaysia berazam untuk menjadi sebuah negara maju, 
pembangunan pesat telah menyebabkan penggunaan tenaga elektrik meningkat. 
Penggunaan ini dapat dikurangkan dengan melaksanakan teknologi cekap tenaga di 
dalam bangunan baru dan sedia ada. Dengan usaha ini, ia akan membantu untuk 
mengurangkan kos penggunaan tenaga elektrik oleh bangunan tersebut. Tujuan 
kajian ini adalah untuk mengenal pasti Intensiti Tenaga Bangunan (BEI) ke arah 
potensi untuk diubah suai. Bangunan M50 di Universiti Teknologi Malaysia. 
Pendekatan pertama ialah mengkaji penggunaan tenaga semasa, luas permukaan 
lantai, maklumat peralatan elektrik (jenis, kuasa dan kekerapan penggunaan) dan juga 
teknologi cekap tenaga yang telah dipasang di M50. Data yang dikumpul telah 
digunakan untuk mengenal pasti BEI sebenar yang kemudiannya dibandingkan 
dengan indeks tenaga bulanan bangunan. Hasilnya menunjukkan bahawa permintaan 
intensiti tenaga tidak mencapai penggunaan maksimum. Penggunaan tenaga tertinggi 
dicatatkan hanya 40%. Untuk memahami sifat penggunaan elektrik oleh penghuni, 
set soal selidik telah diedarkan. Maklum balas daripada soal selidik ini mendapati 
bahawa pengguna bangunan itu mempunyai tingkah laku yang positif ke arah 
penjimatan tenaga. M ereka juga berpuas hati dengan prestasi peralatan elektrik dan 
kemudahan di dalam bangunan. Selain itu, kebanyakan penghuni memilih solar 
photovoltaic (PV) untuk dipasang di bangunan tersebut sebagai pilihan utama 
pengubah suaian teknologi. Dengan itu, sesi temu bual bersama syarikat yang 
berkelayakan sebagai penyedia perkhidmatan PV telah dijalankan. Kos pelaksanaan 
bagi sistem solar adalah RM  129,600 dengan pulangan pelaburan 26,0-21,9% untuk 
ju lat dari 1 hingga 22 tahun dan tempoh pembayaran balik adalah 3 tahun dan 11 
bulan.
